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  ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
 ﯽاﻧﺴﺎﻧ ﺮويﯿﻧ ﺖﯿﺗﺮﺑدر ارزﺷﻤﻨﺪي و   ﺣﺴﺎس  ﺎرﯿﺑﺴﻧﻘﺶ   ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ارزﺷﻤﻨﺪي ﻫﺎ ﻪﯾﺳﺮﻣﺎﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄتاﻋﻀﺎي 
 ﯽآﻣﻮزش ﻋﺎﻟ يﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت ياﻋﻀﺎ يﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻘﺶ .(1)ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﻣﯽ  ﻔﺎﯾاﻣﺘﺨﺼﺺ  
 ﯾﯽﻫﺎ ﺧﻮش ﺗﻼﻃﻢﻫﻤﻮاره دﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت ياﻋﻀﺎ يدر ارﺗﻘﺎاز آن  هو اﺳﺘﻔﺎد ﯽآﻣﻮزﺷ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶﻣﻮﺿﻮع (. 2)اﺳﺖ
  . ﻨﺪﯾﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﺎ يﻫﺎ از ﭼﺎﻟﺶاي  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺴﻨﺪﮔﺎنﯾرو ﻧﻮ ﻦﯾﺑﻮده اﺳﺖ، از ا
 يﺳﺎز ﮑﭙﺎرﭼﻪﯾ ﻞ،ﯿاﺻ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺞﯾﮐﺸﻒ، آﻣﻮزش، ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎ يﻫﺎ ﻄﻪﯿدر ﺣ ﯽﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤ ﺖﯿﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻮآوري در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق، اﻧﺠﺎم  يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺎﯾرﺷﺘﻪ  ﮏﯾﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻼﻋﺎتاﻃ
ي ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(. 3)ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ  و در شﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه آﻣﻮزﻫﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ
ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﭽﻪ در )ي آﻣﻮزﺷﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان رﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺪرﯾﺲ، 
  (.4)ﺷﻮد ﻣﯽ( ارﺗﻘﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ
ت ﮔﺮﻓﺘﻪ، از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺻﻮر يﻫﺎ وﺟﻪ ﻣﻬﻢ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ آﻣﻮزﺷﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮد 
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻘﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت ياﮔﺮﭼﻪ اﻋﻀﺎ .را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد
 ﺖﯿﺣﺎﮐﻤ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻢ رﻧﮓ يﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻪﯾدر ﺳﺎ يﺮﯿﺎدﮔﯾو  ﺲﯾﺗﺪر يﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎو  ﺮدﻧﺪﮔ ﻣﯽ ﯽﺎﺑﯾارز
ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺄﻣﺴ ﻦﯾا(. 5)وﺟﻮد دارد ﺎﯿدﻧ يﻫﺎ در اﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت ياﻋﻀﺎ يﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺮﯾو ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺳﺎ ﯽﭘﮋوﻫﺸ
را در  ﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﻦﯾﮐﺮده و ا دﻫﯽ ﺟﻬﺖ را ﺪﯿﺗاﺳﺎ ﺖﯿآن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻓﻌﺎﻟ ﯽدر ﭘ ﯽآﻣﻮزﺷ ﮔﺬاران ﺎﺳﺖﯿﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳ
 ﻦﯾﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﯽﮑـﯾ ﻋﻠﻤـﯽ ﻫﯿـﺄتي ارﺗﻘـﺎي ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﻋﻀـﺎي ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ. راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺑﺮ آن  ﻪﮐ ﯾﯽﻫﺎ رﻏﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﯽدر ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻋﻠ 7831از ﺳﺎل  ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ ﻦﯾا. اﺳﺖ ﯽﻫﺪﻓ ﻦﯿاﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨ
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 ﮏﯾﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺴﻨﺪهﯾﻧﻮ. ﻧﺪارﻧﺪ ﯽﻘﯿآن اﻃﻼع دﻗ دﻫﯽ و ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه ﺎرﯿاز ﻣﻌ ﺪﯿوارد اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗ
ﺷﺪه  ﻣﯽ اﺟﺮا ﯽآﻣﻮزﺷ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦﮐﻪ  ﯾﯽﻫﺎ در ﺳﺎل دﻫﻪ ﮐﺎر در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه،
از  "ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ يﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﯽآﻣﻮزﺷ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ ﻢ،ﯾﻧﺪار وﻗﺖ" ﻞﯿاز ﻗﺒ ياﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻮارد
در  ﯽآﻣﻮزﺷ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶﺑﻮدن  ﯽﺷﺪن و ﺣﺬف ﺷﺮﻃ ﯽﺷﺮﻃ ﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﮋهﯾﺑﻪ و ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت يﻃﺮف اﻋﻀﺎ
 ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶﺑﻪ  ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت يدال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎ ﯽرﺳﻤﺮﯿﺷﻮاﻫﺪ ﻏ. ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ارﺗﻘﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ
آن را  ﯽﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ ﺠﺎدﯾا يو ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎد ﮏﯾ ﻒﯾﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع وﻇﺎ ﯽﻠﯿﺗﺤﻤ ﯽﻔﯿﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻠ ﯽزﺷآﻣﻮ
ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ؛  ﻦﯾﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ا يﺑﺮا ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ يﮑﺮدﻫﺎﯾاز رو ﻫﺎ دﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﯽﺑﺮرﺳ. ﺑﺪاﻧﻨﺪ يﺪﯾﺗﻬﺪ
ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن  يﺑﺮا ﯽآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ دوره يﺗﺎزه ﮐﺎر و ﺑﺮﮔﺰار ﺪﯿﺧﺼﻮص اﺳﺎﺗﻪ ﺑ ﺪﯿاﺳﺎﺗ يﺑﺮا ﯽﻬﯿﺗﻮﺟ يﻫﺎ دوره يﺑﺮﮔﺰار
اﻗﺪاﻣﺎت  ﻦﯾاز ﺟﻤﻠﻪ ا ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ يﺛﺒﺖ اﺟﺮا ﻨﺪﯾﻓﺮا يﺳﺎز و ﺳﺎده ﻦﯾﻧﻮ ﯽو ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷ ﯽﻣﻮاد آﻣﻮزﺷ ﻪﯿﺟﻬﺖ ﺗﻬ ﺪﯿاﺳﺎﺗ
 يﺑﺮا ﯽﺧﺎﺻ يﻫﺎ از ﻣﺪل ﻫﺎ هاز داﻧﺸﮕﺎ ﯽدر ﺑﺮﺧ .اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ﯽﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑ يرﺳﺪ از اﺛﺮﮔﺬار ﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
و  ﮑﻮﻟﻮمﯾﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮر ﻨﮓ،ﯾﻣﺸﺎوره و ﻣﻨﺘﻮر ﺲ،ﯾﺗﺪر" ﯽﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﺰ اﺻﻠ 2QEﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل  ﯽآﻣﻮزﺷ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ
از  ﺖﯾﺣﮑﺎ ﺰﯿﻧ يﺷﻮاﻫﺪ .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺰﯿﻧ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄتﻋﻀﻮ  يارﺗﻘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در (6)"ﺮﯿﻓﺮاﮔ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
 يﻪ ﺑﺮاﻣﺆﺳﺴ ﺖﯾو ﺣﻤﺎ ﺴﺖﯿﻧ ﯽﮐﺎﻓ ﯾﯽو ﺗﺠﺮﺑﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻨﻪﯿو داﺷﺘﻦ زﻣ ﯽﺷﺨﺼ ﺰهﯿداﺷﺘﻦ اﻧﮕﮐﻪ آن دارد 
ﺳﺎل اﺳﺖ  ﻦﯾﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻦﯾرﻏﻢ ا ﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠ ﻣﯽ در ﻣﺠﻤﻮع (.7)رﺳﺪ ﻣﯽ يﺿﺮور ﺎرﯿﺑﺴ ﯽآﻣﻮزﺷ ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶاﻧﺠﺎم 
 ﺎنﯿدر ﻣ ﻮﺿﻮعﻣ ﻦﯾرﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ا ﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﯽآﻣﻮزﺷ ﯽﻣﻮﺿﻮع داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸ
ﻣﻮﻓﻖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر  ﺎتﯿو ﺗﺠﺮﺑ ﯽﺧﺮد ﺟﻤﻌ از ﺪﯾآن ﺑﺎ يﺳﺎز ﻨﻪﯿﺑﻬ ياﺳﺖ و ﺑﺮا ﺐﯾﻏﺮ ﻋﻠﻤﯽ تﺄﯿﻫ ياﻋﻀﺎ
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